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一 战略方针 
（四）为坚决而有力的执行一、二、三项所述之方
针（把国内战争同民族战争结合起来，准备对
日作战力量，扩大红军），第一方面军行动部署
之基础应确定地放在『打通抗日路线』与『巩固
扩大现有苏区』这两个任务之上；并把『打通抗
日路线』作为中心任务。拿『巩固扩大现有苏
区』同它密切的联系起来，具体步骤即把红军
行动与苏区发展的主要方向，放到东边的山西
和北边的绥远等省去。 
（十）（略） 
 
 
 二 作战指挥上的基本原则 
（下略）?
?B??????????????? 
 （甲）战略方针 
（四）为坚决而有力的执行（一）（二）（三）项
所述之方针（把国内战争同民族战争结合起来，
准备对日作战力量，扩大红军），第一方面军行
动部署之基础，应确定地放在“打通苏联”与
“巩固扩大现有苏区”这两个任务之上，并把
“打通苏联”作为中心任务。拿“巩固扩大现
有苏区”同他密切的联系起来，具体步骤即把
红军行动与苏区发展的主要方向放到东边的山
西和北边的绥远等省去。 
（十）把苏联红军同中国红军在反对共同敌人日
本帝国主义的基础之上结合起来，首先是技术
条件的结合。 
（乙）作战指挥上的基本原则 
（丙）拿主要的三个步骤，达到打通苏联与巩固发展
现有苏区的任务 
第一步  在陕西： 
第二步  在山西： 
第三步  在绥远：?
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前言 
中华人民共和国成立后，以 1951 年设置的毛泽东选集出版委员会和党史资料室为中心，中共
党史资料（包括毛泽东文献在内）的收集与编纂工作开始展开。毛泽东选集出版委员会在 1951-1953
年以及 1960 年出版了《毛泽东选集》4 卷本，党史资料室则在 1952-1955 年间连续发行了 24 期《党
史资料》（石川祯浩 2012，pp.181-184）。该时期所形成的中共党史研究制度18，因 1950 年代末以
来中国政治的激进化及文化大革命的爆发而产生变异以致瓦解。因此，本论文将对 1976 年毛泽东
逝世之后、党史研究制度的重建与展开进行考察，并进一步探讨其对于 1980 年代中共党史研究局
面的内在影响。 
?．党史研究制度的重建 
1) 关于真理标准问题的讨论 
1976 年 10 月“四人帮”事件之后，在以华国锋为首的领导层示意下，1977 年 2 月《人民日
报》、《红旗》、《解放军报》同时发表题为《学好文件抓住纲》的社论，提出了“两个凡是”即凡
是毛主席作出的决策，我们都必须拥护，凡是毛主席的指示，我们要始终不渝地遵循。同年 3 月，
中共中央决定成立由政治局委员及候补委员组成的毛泽东著作编辑出版委员会，由华国锋任主任，
并下设办公室作为办事机构（中共中央组织部等 2000 年，p.262）。 
1977 年 7 月，中共中央十届三中全会通过决议，恢复邓小平原任的党政军职务。 
1978 年 5 月 11 日，《光明日报》刊载的《实践是检验真理的唯一标准》一文，很快在 16 个省
的省报上转载，引起了广泛讨论。该文是在胡耀邦提出的“以实践标准检验总结文革”的基础之上，
经中央党校讨论审阅后形成。本已对“两个凡是”持明确异议的邓小平，在此次论争中对以实践来
检验真理这一主张表示支持与肯定（莫志斌等 2008 年）。 
1978 年 12 月，中共十一届三中全会召开。会议否定了“两个凡是”方针，高度评价了关于真
理标准问题的讨论，并确定了解放思想、事实求是、团结一致向前看的指导方针。会议还决定停止
使用“以阶级斗争为纲”的口号，将党的工作重点转移到社会主义现代化建设上（薛庆超 2004 年）。 
2) 中央党史研究室及文献研究室的设立 
1979年，中央档案馆由中共中央办公厅所辖机构转变为中共中央及国务院直属事业单位，其名
称也从中共中央档案馆恢复到中央档案馆（中共中央组织部等 2000 年，p.249）。 
十一届三中全会后，中共中央毛泽东主席著作编辑出版委员会除毛泽东著作之外，还编辑出版
周恩来、刘少奇、朱德的著作，撰写年谱、传记，并开始展开党的历史文献的编修及出版工作。
1980 年 5月，中共文献编辑委员会成立，毛泽东著作编辑出版委员会办公室更名为中共中央文献研
究室，胡乔木任主任（中共中央组织部等 2000 年，pp.262-263）。 
                                                  
18 关于政治“制度”的理解，保罗·皮尔逊（Paul Pierson）基于美国经济学家道格拉斯·诺斯（Douglass North）
的定义（即社会活动的规则，更表面的说法为，……使人与人之间的相互作用规范化的人为约束），将之进一步假
设为官方制度、“规范”等非官方制度、以及被纳入到处理政治纠纷的总体规则中的公共政策（ピアソン 2010，
pp.217,136）。此外，罗伯·亚伦·道尔（Robert Alan Dahl）认为，某个时间点的“政治约定”（political 
arrangement），逐渐成为习惯后将变成具有持续性的“实践”（practice），而这种“实践”长期保持安定并不断
被接受继承时便成为了“制度”（institutions）（ダール 2001,p.114）。 
13 
1980 年 1月，中共中央党史委员会、及其下设机构党史编审委员会成立。在党史编审委员会之
下又设立了党史研究室（主任为胡乔木，1982 年 4 月以后为胡绳），直接负责中共党史研究资料的
收集、研究和编写工作。 
1980 年 5月，中央党史资料征集委员会随即成立，主任为冯文彬，以指导各地区各单位的党史
资料征集工作，并主持党史资料的收集、整理、鉴别、证实、交流等活动（中共中央组织部等 2000
年，p.260）。 
3) 历史决议的形成 
1979 年 10 月，中央以胡乔木为主要责任人组成历史决议起草小组。在决议的起草过程中，邓
小平多次提出看法及修改意见，对决议的框架及内容起到主导作用。邓小平提出：1）不要把建国后
30 多年的历史写成黑历史；2）对建国以来党史上的大是大非问题的分析要恰如其分；3）不要再提
“路线斗争”。关于第三点，他认为“我们不提路线错误，是考虑到路线斗争、路线错误这个提法
过去我们用得并不准确，用得很多很乱”，“还有一个理由，过去党内长期是这样，一说到不同意
见，就提到路线高度，批判路线错误。所以我们要很郑重地来对待这个问题，这是改变我们的党风
的问题”。此外，关于对毛泽东的评价，邓小平指出：1）决议要阐述毛泽东思想，要看到这个全
局；2）对毛泽东的错误不能写过头；3）毛泽东犯错误的原因，最重要的是制度问题；4）毛泽东的
功绩是第一位的，错误是第二位的（刘金田 2011 年；邓小平 1980-1981 年）。 
于是，起草小组从中央档案馆拿走大量资料，在进行分工阅读及讨论后形成了决议草案。1980
年 10 月，决议讨论稿发放到全党 4000 名高级干部手中。讨论稿的发放对象并不限定于北京，中央
党政军机关及各省市自治区党委都包括在内，中央还派专员到地方主持决议案的讨论，期间产生了
大量报告书。草案的修订工作在这些报告书及邓小平的意见之上，经政治局扩大会议讨论后展开。
1981 年 6月 15-25 日，十一届六中全会预备会议召开，对决议修正案进行了讨论，并对其中百余处
做出修改。22-25 日，与民主党派、无党派人士及政协老干部等 130 人的座谈会召开，在座谈会所
提意见的基础上又对决议的行文做了修正。27-29 日，中共十一届六中全会上通过了“历史决议”
（谢春涛 2001 年）。 
Ⅱ．革命文献的重新定义 
1) 党史资料、革命文献的整理与收集 
70 年代末以后，50 年代发行的资料集开始再版，与中共党史研究及教育相关的参考资料也以
资料集的形式大量涌现。比如：1）《中共党史教学参考资料》（1957 年，3 批）作为党史研究及教学
上的参考资料，由人民出版社于 1978 年再版。1979 年，中共中央党校党史教研室编辑出版《中共
党史参考资料》（8 册，人民出版社），以补充此前的《中共党史教学参考资料》19。2）1941 年 12 月
在延安发行的中共中央书记处所编《六大以来——党内秘密文件》（上下），在建国后的 1952 年由
中共中央办公厅于北京再版。1981 年，人民出版社又重印了 52 年版20。3）此外还有中国人民解放
                                                  
19 在《中共党史参考资料》的目录中，将《中共党史教学参考资料》中所收资料的标题及卷数、页数都相应标记出
来了。 
20 《六大以来》是在延安整风运动过程中，为把 1928 年中共六全大会以来的中共党史纳入毛泽东的“正确”政治路
线之下编纂而成（共 519 份文献 280 万字）。52 年版没有收录《毛泽东选集》所收文献（目录中记载了文献名），但
增加了六届三中全会的相关文献。81 年版收录了中共六届七中全会扩大会议的《关于若干历史问题的决议》（1945 年
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军政治学院党史教研室所编《中共党史参考资料》（12 册，1979 年～21），以及中国人民大学中共党
史系资料室出版的《中共党史教学参考资料》（14 册，1979 年）等。 
另一方面，中央文献研究室在 1980 年出版《周恩来选集》后，又陆续出版了刘少奇、朱德、邓
小平等人的选集、年谱及传记。除此之外，还发行了《三中全会以来》等中共中央重要文献集，以
及《建国以来重要文献选编》、《建国以来毛泽东文稿》等共和国成立以来的重要文献。与此同时，
文献研究室因参与历史决议的起草，开始着手相关资料的编辑工作，并在此后出版了《<关于建国以
来党的若干历史问题的决议>注释本》。1991 年，文献研究在中共中央的指示下出版《毛泽东选集》
第二版，此后还发行了 8 卷本的《毛泽东文集》（逄先知 2000 年）。 
1989-1992 年，《中共中央文件选集》（中央档案馆编，18 卷）由中共中央党校出版社陆续出版，
该资料集收录了中共成立以来至共和国建立之前的重要文献。卷首的“编辑说明”中指出：1）公开
本《中共中央文件选集》是在中共中央党校出版社出版的内部本22的基础上编辑的，各册篇目都有所
增加，并广泛收集了每个文件的各种版本，经考证选择，以其中最好的作为底本刊印；2）选集中编
入的文献，均根据中央档案馆保存的档案或资料的原貌刊印，对于其中文字错漏等的订正，一律用
符号标出；3）选集使用国家统一制定的简化字排印，未明文废弃的异体字和在一定意义上可以通用
的字，均按原件照排。 
实际上，中共党史研究室最为重要的任务就是编纂官方党史，1982年其责任人为担任研究室主
任的胡绳。在中共十一届六中全会通过的“历史决议”基础之上编纂而成的《中国共产党历史》（上
卷）初稿，在完成之际，党史研究室向中央党史领导小组提出申请，要求其对与某些历史问题相关
的基本事实及观点进行审查并裁决。然而，该书最后仍由党史研究室全权负责、作为党史研究室的
著作出版，并非中共中央所认定的党史。同时期出版的《中国共产党的七十年》，也是在中央党史
领导小组的批准之下，以中央党史研究室为著者（胡绳主编）的形式出版（龚育之 2002 年，p.350）。 
此外，在中央党史资料征集委员会的主持下，收集到了大量文献资料、口述史料及实物资料。
以这些资料为主要素材编辑出版了《中国共产党历史资料丛刊》、《中国人民解放军历史资料丛书》
等大量党史资料丛书。 
2) 从 82 年宪法到档案法制定 
1980 年 9月，中共中央在第五届全国人大第三次会议上提出修改宪法，并成立了宪法修改委员
会，对 78 年宪法的全面修改工作由此开始。1982 年 4 月，全国人大常务委员会公布修正草案的最
终版。5 月-8 月间，针对修正案展开了空前规模的“全民大讨论”，收集到了成千上万的修改意见。
将这些意见进行总结后，宪法修改委员会再次对修正案做了大幅修改，于同年 12 月 4 日提交第五
届全国人大第五次会议正式通过并颁布执行。此后，法律颁行、修改、废除的步伐急速推进，基本
实现了“有法可依”（木间等 2011 年，pp.60,81）。 
关于党和国家的关系，胡乔木曾在 1980 年 9 月提到：中国共产党在中华人民共和国的国家生
活中究竟占什么地位，应该给它明确的规定；党的一切活动，都是在国家的宪法和法律所规定的范
围之内，不能够超出这个范围之外（《围绕<历史决议>草案的座谈会上的讲话》，胡乔木 1999 年，
                                                  
4 月）。 
21 作为该资料集补充版的《中共党史教学参考资料》此后陆续出版了 32 册。从第 15 册以后，由中国人民解放军国
防大学党史党建政工教研室编辑出版。 
22 内部本共 14 卷，由中共中央党校出版社于 1982-1987 年陆续出版。 
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pp.125-126）。此外，中国现代史学会会长郭德宏在谈到中共党史研究的对象及内容时指出：不能
像过去那把研究对象限定在中央领导人或个人历史的狭小范围内，但也不能把党史研究的内容无限
扩大，包罗万象，把什么都包括进去。那样，中共党史就等同于中国革命史、中华人民共和国史了
（郭德宏 2002 年）。这些都说明宪法对中共党史研究产生着规范性作用。 
1987 年 9 月，《中华人民共和国档案法》颁布。其中第 2条规定，档案“是指过去和现在的国
家机构、社会组织以及个人从事政治、军事、经济、科学、技术、文化、宗教等活动直接形成的对
国家和社会有保存价值的历史记录”。在第 19 条中明确设定了“国家档案馆保管的档案，一般应
当自形成之日起满 30 年向社会开放”这一原则。在该法基础之上制定的《实施办法》（1990 年 11
月）中规定：1）省级以上档案自形成之日起满 20 年、省级以下满 10 年应当向档案馆移交；2）共
和国成立以前的档案（包括清代和清代以前的档案；民国时期的档案和革命历史档案），自本办法
实施之日起向社会开放；3）共和国成立以来形成的档案，自形成之日起满 30 年向社会开放；4）涉
及国防、外交、公安、国家安全等国家重大利益的档案，经上一级档案行政管理部门批准，可以延
期向社会开放。 
由于《档案法》的制定与实施，建国以前的中共革命文献（即革命历史档案）得以重新定义。
中共革命文献同明清档案、民国档案一样，都属于历史档案。同时，建国后的现行文书也必须定期
移交档案馆。而且，档案作为公共财产原则上应向社会（公民）开放。中共革命文献的重新定义，
使中共党史研究的展开具备了新的法理上的条件，这也带来了研究环境的诸多变化。 
Ⅲ．事例分析 
在拙著《20 世纪 30 年代的中国政治史——中国共产党的危机与再生》（2002 年，2007 年）一
书中，笔者对 30 年代中期中共的政治轨迹做了综合性考察。本文将再次关注在该书中作为分析对
象的四个事例，探讨其在 80 年代（从真理标准问题讨论到档案法制定）党史研究制度的重建及革命
文献的重新定义这一新的环境下体现出的问题及意义。 
1) 遵义会议传达提纲 
《遵义政治局扩大会议传达提纲》，是在遵义会议后的 1935 年 2-3 月由陈云（政治局常委）执
笔手书。该资料在中央党史资料征集委员会展开的党史文献资料调查的过程中被发现。该调查由中
共中央组织部、中央档案馆、人民解放军军事科学院与贵州省相关部门、遵义会议纪念馆共同合作
完成，并于 1984 年 9 月形成了调查报告（1985 年 1 月，以资料集《遵义会议文献》的形式出版）
（中共中央党史征委会 1984 年）。 
《提纲》在对遵义会议的讨论情况进行总结后，“最终做出了以下决定”：1）毛泽东同志选为
常委（政治局常务委员）；2）指定洛甫同志起草决议，委托常委审查后，发到支部中去讨论；3）
常委中再进行适当的分工；4）取消“三人团”（博古·李德·周恩来），仍由最高军事首长朱周（朱
德·周恩来）为军事指挥者，而恩来同志是党内委托的对于指挥军事上下最后决心的负责者。此外，
《提纲》中还记载，以毛泽东为周恩来的军事指挥上的帮助者，由洛甫代替博古“负总”（政治局总
负责人）的责任。 
党史征委会的调查报告中，对《提纲》的评价为：这份宝贵的历史文件，为弄清遵义会议的真
实情况，提供了可靠的依据。调查报告以注有资料出处的形式对会议的召开时间（1月15至17日）、
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参加者及缺席者、会议背景、会议情况、会议后的党内分工调整情况等做了叙述。 
毛泽东在遵义会议上确定了其在中共党内的领导权这一脍炙人口的说法，由来于 1945 年的历
史决议，即“中共六届四中全会以来的第三次‘左’倾错误路线被打倒，确立了以毛泽东为代表的
正确路线”。而 1981 年的历史决议对以路线斗争为中心总结中共党史的方式持否定态度，因此其
中关于遵义会议的叙述为：“1935年 1月党中央政治局在长征途中举行的遵义会议，确立了毛泽东
同志在红军和党中央的领导地位，使红军及党中央得以在极其危急的情况下保存下来，并且在这以
后能够战胜张国焘的分裂主义，胜利地完成长征”。 
中国现今关于遵义会议的解释中，意图将 81 年历史决议中提及的确立了毛泽东在红军及党中
央的领导权这一评价，与陈云所书传达提纲（调查报告）中阐明的实际情况进行整合。也就是说，
并不直接提及毛泽东的领导地位，只是指出该会议清除了“国际派”势力，成为中共起死回生的重
要转折点（石仲泉 2011 年，王海光 2011 年等）。 
2) 八一宣言 
在华北事变后民族危机深化的背景下，基于共产国际七大的精神，1935 年 8月 1日，中共驻共
产国际代表团起草了《中国苏维埃政府、中国共产党中央为抗日救国告全体同胞书》（八一宣言），
并于 10 月 1 日署名为中华苏维埃共和国中央政府、中国共产党中央委员会，发表在法国巴黎发行
的《救国报》上（中共中央党史研究室 2010 年，p.251）。 
在拙著（2002 年，2007 年）中已论述过，以共产国际七大为契机，中共的政策方针转向抗日民
族统一战线，这使得因苏维埃革命的挫折而面临生存危机的中共得以再生。《八一宣言》正是象征
该转折的重要文件。本文无意于对宣言的内容再做考究，而是针对其中某一叙述与其他版本进行比
较后，将发现的问题做一梳理。 
宣言号召一切不愿当亡国奴的同胞、一切有爱国天良的军官和士兵、一切愿意参加抗日救国神
圣事业的党派和团体的同志、国民党和蓝衣社中一切有民族意识的热血青年、一切关心祖国的同胞
们、以及“中国境内一切被压迫民族的兄弟们”，共同组成全中国统一的国防政府和抗日联军。 
其中关于“被压迫民族”的叙述，文后加了括号举出实例。《中共中央文件选集》（第 10 册，
1991 年）中注明的是“蒙、回、韩、藏、苗、 〔瑶〕、黎、番等”。选集中收录的文件是依据“中
央档案原铅印件刊印”，〔〕在该选集中表示错字改正时的使用符号。换言之，选集中《八一宣言》
的版本是中央档案的铅字版；关于瑶族的记述铅字版中使用的是 。 
因此，选集是最初使用“ 〔瑶〕”这种记载方式的。那么，中央文献研究室在审查文件时，
是基于怎样的判断认定上述用法为最佳方式呢？下面是笔者关于此前出现的诸种版本的整理： 
（1）“傜”：胡华主编《中国新民主主义革命史参考资料》（商务印书馆 1951 年，p.266）；
中央书记处编《六大以来》（上，1981 年，p.681）；中国人民解放军政治学院党史教研室编《中共
中央参考资料》（第 7 册，1979 年，p.330）；上海师范大学历史系中国现代史教研室等编《中国现
代史资料选辑》（第 2 册上，1978 年，p.186）；中国人民大学中共党史系资料室编《中共党史教学
参考资料》（第二次国内革命战争时期，下，1979 年，p.52）。 
（2）“傜〔瑶〕”：中央档案馆编《中共中央文件选集》（第 9 册，中共中央党校出版社，内
部本，1986 年，p.486）。 
（3）“猺”：波多野乾一编《资料集成中国共产党史》（第 5 卷，1961 年，p.717）；日本国际
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问题研究所中国部会编《中国共产党史资料集》（第 7 卷，1973 年，p.52423）；《中共中央抗战宣言
集》（苏南新华书店 1949 年，p.4）。 
（4）“ ”：《国民须知》（东洋文库“波多野”资料，摘自《新文化》创刊号） 
从上述材料来看，共和国建立以后至 80 年代，基本使用的是“傜”。建国之初，胡华所编资
料集（1951 年）与《六大以来》的再版（1952 年）皆是如此，70 年代末出版的资料集（例如人民解
放军政治学院，人民大学党史系等）应该是沿袭了前面的用法。另一方面，在建国初期的民族识别
工作过程中，“瑶族”这一名称在 50 年代得以统一，此后作为正式名称逐渐固定，80 年代以后采
用“傜〔瑶〕”（中共中央文件选集内部本 86 版）、“ 〔瑶〕”（中共中央文件选集公开本 91
版）等用法。此外，建国之前的《八一宣言》版本中，关于“猺”、“傜”、“ ”的用法也是可
以做出判断的24。 
那么，到底是什么原因使得《中共中央文件选集》（公开本）中的用法，从“傜〔瑶〕”变成了
“ 〔瑶〕”呢？笔者认为，或许是在当时发表的原文件中没有找到“瑶”（“猺”暂不作讨论）
的用法，而且“傜”一词包含“徭”（即赋役）的意思，带有歧视的语感25，所以去掉部首直接使用
读音的部分“ ”似乎更为妥当。 
总而言之，《八一宣言》的最初公开版是在巴黎《救国报》上发表的，是由莫斯科的外国工人
出版社中文部进行编辑、在星火印刷厂制版，然后将纸型空运到巴黎再印刷发行的（中国二十世纪
通鉴）。10 月 1 号发行的报纸原版虽下落不明，但该报纸是《八一宣言》的最重要版本是不言而喻
的。 
3)? 关于军事战略问题的决议 
红军到达陕北后，为结束长征、中共在瓦窑堡召开政治局会议，基于中共驻共产国际代表团成
员张浩（林育英）带回来的新消息形成了《中央关于军事战略问题的决议》（1935 年 12 月 23 日），
并在会议上通过26。 
该文件在《中共中央文件选集》（公开本，第 10 册，1991 年）中，与此前版本27中的记载存在重
要差异。如下表： 
 
【A】（此前版本） 
一 战略方针 
（四）为坚决而有力的执行一、二、三项所述之方
针（把国内战争同民族战争结合起来，准备对
日作战力量，扩大红军），第一方面军行动部署
之基础应确定地放在“打通抗日路线”与“巩
固扩大现有苏区”这两个任务之上；并把“打
通抗日路线”作为中心任务。拿“巩固扩大现
有苏区”同它密切的联系起来，具体步骤即把
【B】（中共中央文件选集·公开本） 
 （甲）战略方针 
（四）为坚决而有力的执行（一）（二）（三）项
所述之方针（把国内战争同民族战争结合起来，
准备对日作战力量，扩大红军），第一方面军行
动部署之基础，应确定地放在“打通苏联”与
“巩固扩大现有苏区”这两个任务之上，并把
“打通苏联”作为中心任务。拿“巩固扩大现
有苏区”同他密切的联系起来，具体步骤即把
                                                  
23 1935 年刊行的小册子“为抗日救国告全体同胞书”的日译本，p.521。 
24 可以判定《六大以来》的 1941 年延安版使用的是“傜”。 
25 “百度百科”（http://baike.baidu.com/），“瑶族，名称演变”，2013 年 9 月 20 日。 
26 同样在瓦窑堡会议上通过的《中央关于目前政治形势与党的任务决议》（1935 年 12 月 25 日），被认定为中共转向
抗日民族统一战线的重要文件。 
27 《六大以来》（下，1981 年）；中国人民大学中共党史系资料室编《中共党史教学参考资料》（第二次国内革命战争
时期·下，1979 年）；中国人民解放军政治学院党史教研室编《中共党史参考资料》（第 7册，1979 年）；《中共中央
文件选集》（内部本，第 9册，1986 年）。 
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红军行动与苏区发展的主要方向，放到东边的
山西和北边的绥远等省去。 
（十）（略） 
 
 
 二 作战指挥上的基本原则 
（下略） 
红军行动与苏区发展的主要方向放到东边的山
西和北边的绥远等省去。 
（十）把苏联红军同中国红军在反对共同敌人日
本帝国主义的基础之上结合起来，首先是技术
条件的结合。 
（乙）作战指挥上的基本原则 
（丙）拿主要的三个步骤，达到打通苏联与巩固发展
现有苏区的任务 
第一步  在陕西： 
第二步  在山西： 
第三步  在绥远： 
 
从【A】到【B】的修订逻辑是显而易见的。在公开本选集中，为复原【A】版本里省略掉的部分，
对【A】版本中篡改的部分（把“打通苏联”改写成了“打通抗日路线”）也做了修正。必须指出的
是，【B】是原来的决议，【A】是后来经过篡改的文本。1936 年 2 月，红军渡黄河赴山西展开的军
事行动（即东征），正是基于该决议中制定的军事战略方针、作战原则及具体作战计划所进行的。
这是因为张浩从共产国际带回来了苏联将给予红军军事上的援助这一消息，而当时莫斯科与中共中
央的电报联络被中断，在这种状况下中共中央便做出东征的决议，其主要目的是让红军从山西北上
至绥远，以“打通苏联”（经内蒙古接近苏联国境）。 
由此可见，【A】版本中将东征的目的改写为到达抗日前线（“打通抗日路线”），完全背离了
决议原来的主旨。问题是决议是什么时候、怎样被篡改的？选集的公开本中将决议的全文版进行公
开有没有遇到阻碍？笔者认为，决议原文是在建国后《六大以来》的再版过程中由毛泽东本人篡改
28。而公开本选集中决议全文的再次公开，应该是中共高层基于历史决议做出的决定，即实事求是
的研究中共党史、并重构党史，关于毛泽东的重新评价是即使犯过各种错误但从整体上来说仍是伟
大的革命家29。 
4)? 毛选中有关西路军的叙述 
在长征最后阶段的 1936 年 10 月，被孤立于甘肃省黄河东岸的张国焘系红四方面军 3 个军组成
了西路军，并在河西走廊建立根据地以期打通从新疆的“国际路线”。此后由于西安事变的影响等
原因，方针始终未确定，于 1937 年 3 月被全歼。 
有关毛泽东对西路军的叙述，在《毛泽东选集》（第 1 卷，1952 年）中提到：“红军第四方面军
的西路军在黄河以西的失败，是这个路线（退却主义的‘张国焘路线’）的最后的破产”（p.182）。
其所附注释的内容为：“1936年秋季，红四方面军与红二方面军会合后，从西康东北部出发，作北
上的转移。张国焘这时候仍然坚持反党，坚持他一贯的退却主义和取消主义。同年 10 月，红二、
四方面军到达甘肃后，张国焘命令红四方面军的前锋部队 20000 余人，组织西路军，渡黄河向青海
西进。西路军 1936 年 12 月在战争中受到打击而基本失败，至 1937 年 3 月完全失败”（pp.223-
                                                  
28 何方指出，该决议以“打通苏联”为中心任务，并将此任务置于“现有苏区的强化、扩大”之上，在当时受到中共
总书记张闻天的批判，被当作错误决议而未被收入延安版《六大以来》；另一方面，不知何时整理成的瓦窑堡会议传
达报告《论反对日本帝国主义的策略》在建国后被编入再版中（何方 2005 年，p.638，有关何方论著的信息来源于石
川祯浩）。笔者认为，在《策略》编入《六大以来》再版中时，毛泽东篡改了决议内容（除毛泽东本人以外应该无人
能进行这样的篡改）。 
29 1982 年 2 月 21 日，中共中央发出《关于设立党史工作小组的通知》，决定在中央书记处下设立党史工作“领导”
小组（由胡乔木、薄一波、杨尚昆等 3人组成），负责指导党史研究工作中的重大问题（邹锡明编 1998 年，pp.134-
135）。 
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224）。 
针对上述 50 年代以来关于西路军的传统看法，1983 年，从事原西路军总指挥徐向前的回忆录
整理工作的丛进、竹郁发表了论文，对毛选中的内容提出质疑。他们认为，西路军的任务原本是中
共中央布置的，不能说是“根据张国焘的错误命令”所展开。这是以编集徐向前的《历史的回顾》
一书为开端，在对原始资料进行整理和讨论时，希望将国际路线（与共产国际的联络）在中共中央
的政策抉择中所起的作用编入当时的政治过程，从而把西路军的经历与张国焘的“逃亡路线”割离
开来（丛进 1983 年，竹郁 1983 年）。然而，这一尝试对“中央已明确做出结论的重大历史问题”
提出了“原则性异议”，被认定极有可能产生“妨碍党内团结的状况”，因此关于西路军的一切讨
论只得暂时停止（杨奎松 2001 年）。 
在 1991 年出版的《毛泽东选集·第二版》中，对 52 年版毛选中关于西路军的注释做了如下修
改，这实际上承认了丛进、竹郁当时所提出的问题30： 
1936 年 7月，红四方面军和红二方面军会合后，由于中共中央的积极争取，并经过朱德、刘伯
承等以及四方面军广大指战员的斗争，张国焘被迫同意与二方面军共同北上，于同年 10 月到达甘
肃会宁。10 月下旬，四方面军一部奉中央军委指示西渡黄河，执行宁夏战役计划。11 月上旬根据
中共中央和中央军委的决定，过河部队称西路军。他们在极端困难的条件下孤军奋战四个月，歼敌
20000 余人，终因敌众我寡，于 1937 年 3 月失败（p.241）。 
Ⅳ．中共党史研究的新局面 
毛泽东想给读者呈现一份内容和叙述上都完美的文本，对自身的著作做了系统地修改。众所周
知，共和国建立后编辑出版的《毛泽东选集》中所收录的文章，都是在毛泽东本人的同意及领导下
进行过补充与修订的。1945 年《历史决议》（中共六届七中全会上原则性通过，七全大会后的七届一
中全会上正式确定）被收录到《毛泽东选集》附录中时，情况同样如此。这些文件都是根据当时的
形势做了一定删改的。上述情况随着 80 年代的研究逐渐明晰（胡乔木编写组 1994 年；龚育之 2002
年，pp.205-207）。毛泽东死后，华国锋领导集团主导的《毛泽东选集》第 5 卷编纂工作无果而终。
此后，80 年代中共党史研究制度的重建及展开，为 90 年代的研究环境带来了明显的质的变化。 
根据郭德宏的说法，现在的中国存在 3 种类型的中共党史，即官方的中共党史、学者的中共党
史、民间的中共党史。所谓官方党史，是按照官方的要求所作的研究和撰写的中共党史，主要是从
中共本身的角度进行研究的，更强调政治性、服务性及教育性31。学者的研究则更多地是从客观的
角度来进行，强调科学性、真实性、学术性32。所谓民间党史，即民间自由进行的研究和撰写的中
共党史，主要从个人的角度进行研究，更强调研究和言论的自由性33。然而，不管哪一种党史研究，
如果不考虑它的政治性，和党的决议及路线、方针、政策相违背，就不能公开发表，发表了也会造
成不好的影响；如不考虑它的科学性，就根本站不住脚，没人会相信（郭德宏 2002 年，p.13）。 
上述中共党史研究的 3 类型，正是本文通过考察 80 年代党史研究制度的重建及革命文献的重
                                                  
30 1980 年以来围绕西路军问题的研究动向可参照：杨惠娟等著 2005 年；衡朝阳著 2008 年，pp.190-199。 
31 比如：中央文献研究室，中央党史研究室，中央党校等。 
32 比如：各高校中设置的历史学院·历史系，社会科学院近代史研究所等。 
33 比如：从科幻小说转向纪实文学、先后著述了“红色三部曲”及四人帮传记的叶永烈；因揶揄历史而在网络上产
生影响力的中学历史教师袁腾飞。 
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新定义所体现的问题。 
21世纪以来，随着经济的高速发展，中国逐渐迈向世界大国的行列。另一方面，中国也在努力
构筑后革命时代的新型国家·社会关系。如此一来，以档案法制定为契机的文献管理制度化，又引
发一些新的问题，比如信息公开渠道应如何制度化等34。中共党史也需要在这一新的地平线上重新
构想。 
（邹灿 † 译） 
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TANAKA Hitoshi 
 
摘  要 
中华人民共和国成立后，以 1951 年设置的毛泽东选集出版委员会和党史资料室为中心，中共
党史资料（包括毛泽东文献在内）的收集与编纂工作开始展开。毛泽东选集出版委员会在 1951-
1953 年以及 1960 年出版了《毛泽东选集》4 卷本，党史资料室则在 1952-1955 年间连续发行了
24 期《党史资料》。该时期所形成的中共党史研究制度，因 1950 年代末以来中国政治的激进
化及文化大革命的爆发而产生变异以致瓦解。因此，本论文将对 1976 年毛泽东逝世之后、党
史研究制度的重建与展开进行考察，并进一步探讨其对于 1980 年代中共党史研究局面的内在
影响。 
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